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" Kito bukan be~ni~;
mem"ertikai kewl6awaan
USM yang diiktirgls€!Oagai.
Universiti Apex pertama-
negara. maJah adaJah ridak
adiJ kita menghukum USM
sebagai tidak eekap hanya
disebabkan saW kesilapan
keeiJsedemikian"
mana·manapinakseklranya,kesilapanitu
berpuncadarlpadakecualanpihaktertentu
danmerekaharusbertanggungjawaqmeql-
perbaikisege.:a.kelemahaobagimemas·
tikankesilapantidakberulang.
Kesilapansedemikiandapatdielak
jlkasetiappegawaiyangdiamanahkao
melaksanakannyadenganberhati-natidan
menyemak senarai nama dengan terpe[ind""'~
sebelummemaparkannyakepadaumUm.
Setlapkakitangantldaksepatotnya
mengambilmudandalammenjalankan
tanggungjawabkeranamerekaberurusan
denganpinakawam,lebih-Ieblhtil9i.USM
menjadipernatlanmasyatakatn?rutama'
pelajar,sejakladlnaikkanke.statusApex:-
KemasukanpelajarkeIPTAkebelakangah
ini sering menimbulkan pelbagai isu berikutan
persaingansengituntukmenda!,,!ttempatdi
IPTA.KadangkalaIsupendidikanmence.tuska"!%
polemikberpanjanganterutamapabila- -
nama pelajar cemerlang tercicirdan gagal
mendapattempatdlmana·manaIPTA.
Demlmemelihara"'putasicemerlangUSM
sebagai Universiti Apex serta Kementerian
Pengajlanlinggiy.ngmerestuipemilihanUSM
sebagaiUniversitlApex,kitanarap.tldakakan
berlakuJagisebarangkesilapanselepasinl,
Mungkin juga kesllapan kali ini mempu-
nyalhlkmahtersembunyltetapiyangpasti
insidenjtunarusmemberlpengajaranber·
gunakepjld~'1USMsupayatidakmengambil
mudah'"dalam setiap urusan terutama mem·
babitkanplnakawam~anpelanggannya.
setJapurusansupayatidakmemberlruang
~~ plhakmempettlkai
~~ denganmengelakkan
~darlpadakKualan .pihIk-. . .
~ IPI YMlCIIbft beriAku jlb
QdaclInleu~l pIII$r Iuat"..
pa.ApMah •••••••••• ------....-...•~
~~~bmudIan
mendapIlI~ftWAIU~ •. _
~l,}niluWanyj3akan ~ •
kan~CC!'Q.eIlang ~ "}aIaJllf1leJ :; •..
Kementerla.n~ajJan llnggr~~~~;::
bail<n~~ jl~ turuttercala.r;:_<::_.::~e:"
Imej~n.4angan ~ljlkaf,!!:r,? •
dapUS"1~!\l.tinggi seteJ1,OJJfdjj~!hiir,
sebaqqiVnl~'¥.~~Ape~d~p..P!J.!Jnya£SM
dlnebankanlie ada~ :,rpe.njad!J?P\l!~,,:tamaReJa~r9P,tUJ~.rnel~n.
dasaaii!khI1' p /,:, •.':" Jut[<anE'~':1.~~n~~esllawn.yaJ,!?l~er!*u"
Ke~an lw bell~kuapabilaUsMtersaJan' ~u~abt~%~~~~~~~~~~~~anmemaparKan:senara,nalTljlS173 calon'" .!J' J V?:'''>'rn.il!5 • 'I '. ~~ . '.
mene.usilamanwebnyaya;'~mempunyai • (pust.~Il"gdaR~k memp;~rl"JIl!hkey.',ba-
krit . imumuntuk.m~glku- waanOYHe.t1agalUn,vel~'~p?>,'.,
tip dl USM,sedang,k;jn.· DaI~mhaIJOlMentellPengal,an1ingg"
ju sepat~tnyadite.rima 'Datu~<;1tMgbamedKIj~ed~Qfd,n,~alam
hanya3,599calon. .: .: reaksLilw.oJQyaturutm.e,rnandan.gse"lls
MUju,Iah1<esi[apantek ikalyangdid.alI.m denganapayangberlak!l<sekaUgusmenga-
U5M.~~t ikesanawal Iantasmembuat rankansatuJawatankuasa,knasd,?entuk
"::...""';.~0' - - '. caI untukmeny,asatsegerapuncakeJad,an.pem""tu"", aal))senaral onyang, K· ·d kbol hbe ko ·d
dfpaPW(ia1r~~~l.~Mei,~U~J,dlpaparkan ,tati a e r j"!)prCll,nl,engan
kembalipadakeesokanhari.Namunkesilapan
itusudahcukupmenyebabkansebilangan
en!?"tmenyemaknyapada
~ ... " dankeliru,apa-
telandikeluar·
Ipa ahariberikutnya.
I iW:-tidaksepatutny.
aiili'arasaniaad.lankall
~jkan sendiri pe·
ndapat mandat
atus Universiti
ApeX'. ktuyangcukup
pan~ng'me nyangperlu
untulcmemilihpetajarkumpul.npertama
selepas ia diangkat menjadi Universiti Apex
(ProgramPemacuanUntukKecemerlangan).
DlisytiharkansebagalUniversltiApex
pertamanegarapadaSeptember2008,USM
mengetepikanIi",a laglinstituslpengajlan
tlnggiawam(IPTA)yangdlsenaralpendek
termasukUnlversitlMalaya(UM)yangdlang·
gap calqn favourite, selam Universiti Kebang·
saanMalaysia(UKM),UnlversitlPutraMalaysia
(UPM),UniversltiIslamAntarabangsa(UIA)
danUniversltiSainsIslamMalaysia(Usim)
sHta dua institusi pengajian tinggi swasta
OPTS),aituUniversitlTeknologiPetronas(UTP)
danU;';versitiTenagaNasional(Uniten).
ProgramAp~xdlperkenalkanuntuk
melonjak pendidikan tinggi di negara ini
ketahapcemerlangdenganhar.panakan
lahirsekurang-kurangnyasebuahuniversiti
yan9layaktersenaraidalamkelompok100
universiri terbaik..dfdania dafam tempoh
teldekit.
Pemilihan sebagatUniversiti Apex mprn-
bolehkanUSMmendapatbeberapakeis·
time\Y,iifJn antaranya diberi kuasa autonomi
termastikaalam<oalpemilinanpelajar
berdasarkan kepada merit.
,.,- Kita bukan herniat mempertikai kewiba-
waan US~ yang diiktiraf sebagai Univers.iti
Apexpertamanegara,malah,adalahtidak
adilkitamen9hukumUS"\ sebaga;tldak
cekaphanyadise'babkansarukesilapan .
kedlsedemlkian.Namun,sebagaiUniver-
si.tiApex,USMnarusberhati·hatldalam
